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La importancia de los fitoseidos en la protección de los cultivos contra 
las plagas causadas por ácaros fitófagos está ampliamente reconocida. 
Por otro lado, se conoce también que las especies de esta familia existen-
tes en cada región pueden ser diferentes. Este hecho confiere un gran 
interés a la realización de estudios regionales cuyo objetivo sea conocer 
tales especies. 
Los objetivos dei presente estudio fueron contribuir ai conocimiento de 
los fitoseidos asociados ai cultivo de la vifia en el interior dei Norte de 
Portugal y evaluar su abundancia relativa. 
Se recogieron en Agosto de 1995 y en Julio y Agosto de 1997 muestras 
de hojas de 80 vinas de la región que no habían sido tratadas por lo me-
nos en un ano. 
Las especies dominantes fueron Typhlodromus pyri Scheuten y 
Kampimodromus aberrans (Oudemans). Por orden decreciente de abun-
dancia se observaron también: Phytoseius finitimus Ribaga, Typhlodromus 
phialatus Athias-Henriot, Typhlodromus rhenanoides (Athias-Henriot) y 
Euseius finlandicus (Oudemans). Es de sefialar que tres de estas espe-
cies no habían sido encontradas hasta el momento en vina en Portugal, 
concretamente, T. phialatus, T. rhenanoides y E. finlandicus. 
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